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Алабина Татьяна Александровна, ассистент кафедры финан
сов и кредита экономического факультета Кемеровского
государственного университета, аспирант КемГУ.
Р.т. 8(3842)586672. Email: isv74@mail.ru. Область
научных интересов: региональная экономика, экономи
ческая политика, банковское дело, эконометрика.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., к.филос.н., доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия и методология научного поз
нания.
Беляков Захар Сергеевич, 1983 г.р., аспирант кафедры фило
софии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: belyakov@inbox.ru. Область научных интересов:
философия фотографии, социальная философия, эсте
тическая теория, философские концепции постмодерна,
философия культуры.
Бердникова Ирина Александровна, 1981 г.р., к.филос.н., до
цент кафедры философии и социальных наук Томского
государственного педагогического университета.
Р.т. 526768. Email: BerdnikovaIrina@yandex.ru.
Область научных интересов: социальная философия,
философия науки.
Берестнева Ольга Григорьевна, 1955 г.р., д.т.н., доцент кафе
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 426100. Email:
ogb@tpu.ru. Область научных интересов: когнитивное
моделирование, математическая психология.
Бородин Артем Вадимович, 1988 г.р., студент 4 курса кафедры
автоматизированных систем управления факультета си
стем управления Томского университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Email: akton@sibmail.com.
Область научных интересов: бюджетирование, процес
сное управление, автоматизированные системы упра
вления предприятием, имитационное моделирование
экономических процессов, функциональностоимо
стной анализ.
Брылина Ирина Владимировна, 1967 г.р., к.филос.н., доцент
кафедры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: ibrylina@yandex.ru. Область научных
интересов: социальная философия, философия любви.
Варшавская Елена Яковлевна, к.э.н., доцент кафедры менед
жмента экономического факультета Кемеровского госу
дарственного университета. Р.т. 8(3842)251883.
Email: varshavskaya@kemtel.ru. Область научных интере
сов: экономика труда, социология рынков труда и заня
тости. 
Власова Светлана Александровна, аспирант кафедры филосо
фии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Область интересов: социальная философия, теория
культуры.
Вторушин Николай Анатольевич, 1977 г.р., старший препода
ватель кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Еmail: mistertom@yandex.ru. Область
научных интересов: социальная философия, отчуждение
человека.
Горюнова Наталия Николаевна, к.э.н., доцент кафедры эко
номики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: pnn@tpu.ru. Область научных инте
ресов: проблемы экономического роста и экономиче
ского развития России, бедность работающего населе
ния. 
Гузаров Владимир Николаевич, 1950 г.р., к.и.н., доцент кафе
дры истории и регионоведения гуманитарного факуль
тета ТПУ. Р.т. 563402. Email: niguzarova@mail.ru.
Область научных интересов: политическая история
XX в., история КПСС.
Дементьева Светлана Валерьевна, 1974 г.р., к.ф.н., доцент ка
федры культурологи и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: demen
svetlana@yande.ru. Область научных интересов: междуна
родные миграции, международное и национальное пра
во, социальная философия. 
Дубинина Ирина Анатольевна, 1963 г.р., ст. преподаватель ка
федры социологии, психологии и права гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563466. Email: dia1963@sibma
il.com. Область научных интересов: психология интел
лекта.
Емельяненко Александр Александрович, 1988 г.р., студент
4 курса кафедры автоматизированных систем управле
ния факультета систем управления Томского универси
тета систем управления и радиоэлектроники. Email:
emelyanenko@sibmail.com. Область научных интересов:
бюджетирование, процессное управление, автоматизи
рованные системы управления предприятием, имита
ционное моделирование экономических процессов,
функциональностоимостной анализ.
Емельяненко Владимир Александрович, 1988 г.р., студент
4 курса кафедры автоматизированных систем управле
ния факультета систем управления Томского универси
тета систем управления и радиоэлектроники. Email:
emelyanenko@sibmail.com. Область научных интересов:
бюджетирование, процессное управление, автоматизи
рованные системы управления предприятием, имита
ционное моделирование экономических процессов,
функциональностоимостной анализ.
Еремина Елена Анатольевна, ст. преподаватель кафедры ин
формационных систем факультета экономики и менед
жмента Юргинского технологического института (фи
лиала) ТПУ. Р.т. 8(38463)64942. Email: nurli
na78@mail.ru. Область научных интересов: логистика и
управление цепями поставок, машиностроительное
производство.
Жаркова Оксана Станиславовна, 1977 г.р., м.н.с. кафедры
физической и аналитической химии лаборатория ми
кропримесей № 506 химикотехнологического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563860. Email: ksuska_tomsk@sibma
il.com. Область научных интересов: компьютерный ана
лиз данных.
Захарова Александра Александровна, к.т.н., зав. кафедрой ин
формационных систем Юргинского технологического
института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)64942.
Email: zacharovaa@mail.ru. Область научных интересов:
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математическое и программное обеспечение стратегиче
ского управления организациями.
Иванкина Екатерина Алексеевна, аспирант каф. экономики ин
женерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: ivankina@rambler.ru. Область научных интересов 
качество и доступность высшего образования, продвиже
ние российского образования на мировой рынок, эконо
мика образования.
Ифутин Юрий Борисович, 1963 г.р., зам. директора по упра
влению проектами компании «Кузбассавтодизель»,
г. Новокузнецк. Р.т. 8(3843)797099. Email: iur@kuz
diz.ru. Область научных интересов: современные методы
управления предприятием, функциональностоимо
стной анализ.
Катаев Михаил Юрьевич, 1961 г.р., д.т.н., профессор кафедры
автоматизированных систем управления факультета си
стем управления Томского университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 413191. Email:
kmy@asu.tusur.ru. Область научных интересов: имита
ционное моделирование, распознавание образов, мето
ды оптимизации и обработки данных.
Кащук Ирина Вадимовна, к.т.н., доцент кафедры маркетинга
и антикризисного управления инженерноэкономиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563728. Email: mau@tpu.ru.
Область научных интересов: исследование региональ
ных отраслевых рынков и формирование рыночных
структур.
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры культу
рологии и социальной коммуникации гуманитарного фа
культета ТПУ. Р.т. 563499. Email: konykhova@sibma
il.com. Область научных интересов: особенности прочте
ния и интерпретации текстов в информационном обще
стве с применением синергетической парадигмы, специ
фика информационно обмена в современном коммуника
тивном пространстве с позиции социальной философии.
Корнева Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент каф. экономики ин
женерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: accord@cc.tpu.edu.ru. Область научных интере
сов: инновационная экономика, экономика образова
ния, проблемы управления, инвестирования.
Кучерявенко Сергей Владимирович, кандидат философских
наук, доцент кафедры экономики и автоматизирован
ных систем управления Юргинского технологического
института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)46033. Ema
il: serg_kuch60@mail.ru. Область научных интересов: фи
лософия науки и техники, диагностический анализ как
методология познания сложных систем.
Макиенко Марина Алексеевна, 1978 г.р., к.ф.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: mma1252@rambler.ru. Область науч
ных интересов: философия науки, методология и исто
рия науки.
Мигуренко Раиса Афанасьевна, к.ф.н., доцент кафедры фи
лософии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: tatarova47@mail.ru. Область научных интересов:
онтология и теория познания, проблема «сознание и
миф». 
Мицель Артур Александрович, д.т.н., профессор кафедры ав
томатизированных систем управления Томского госу
дарственного университета систем управления и радио
электроники. Р.т. 413454. Email: maa@asu.tusur.ru.
Область научных интересов: моделирование экономиче
ских процессов, автоматизация разработки мультиме
дийных учебников.
Павленко Алла Николаевна, аспирант, ассистент кафедры
маркетинга и антикризисного управления инженерно
экономического факультета ТПУ. Р.т. 563728. Email:
pan2008@inbox.ru. Область научных интересов: теория
реструктуризации в рамках индустриализации, изучение
сущности, этапов развития процессов реструктуризации
в российской экономике.
Панькова Наталья Михайловна, старший преподаватель ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Еmail: pankovanm@sibmail.com. Область
научных интересов: философия образования, иннова
ционный университет.
Радченко Оксана Евгеньевна, аспирант кафедры философии
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424. Email:
oer@sibmail.com. Область интересов: философия образо
вания, социальная философия, теория культуры.
Рощина Ирина Викторовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
национальной экономики экономического факультета
Томского государственного университета. Р.т. 783680.
Email: riv58@mail.tsu.ru. Область научных интересов:
социальноответственный бизнес, социальная полити
ка, региональная экономика.
Сафонова Лариса Ивановна, к.э.н., доцент кафедры эконо
мики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Еmail: greco2@mail.ru. Область научных
интересов: проблемы бухгалтерского и налогового учета
активов и обязательств организации; учет финансовых
результатов; организация системы управленческого уче
та на предприятии.
Селевич Татьяна Семеновна, к.э.н., доцент кафедры марке
тинга и антикризисного управления инженерноэконо
мического факультета ТПУ. Р.т. 563728. Email: tati
ana@ruscable.ru. Область научных интересов: разработка
методологического аппарата для проведения текущего и
стратегического конкурентного анализа на микро, ме
зо и макроуровне.
Сергеев Виктор Константинович, 1960 г.р., инженер кафедры
социологии, психологии и права гуманитарного факуль
тета ТПУ. Р.т. 563466. Email: vik1191@mail.ru. Область
научных интересов: философия и социология образова
ния.
Сидоров Анатолий Анатольевич, 1981 г.р., старший препода
ватель кафедры автоматизации обработки информации
Томского государственного университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 414701. Email:
saa@muma.tusur.ru, sidorow@ngs.ru. Область научных ин
тересов: государственное и муниципальное управление,
социальноэкономическое развитие территорий, мони
торинг и оценка социальноэкономического развития,
стратегическое развитие местных сообществ
Силич Мария Петровна, д.т.н., профессор кафедры автома
тизации обработки информации Томского государ
ственного университета систем управления и радиоэлек
троники. Р.т. 414857. Email: smp@muma.tusur.ru.
Область научных интересов: системный анализ, модели
рование бизнессистем и бизнеспроцессов, экспертные
системы.
Скоблин Геннадий Дмитриевич, 1954 г.р., ст. преподаватель
кафедры экономики инженерноэкономического фа
культета ТПУ. Р.т. 563582. Еmail: economics@tpu.ru.
Область научных интересов: нормативный подход в эко
номической науке (на примере фактора «труд»).
Скопинцева Наталья Александровна, 1983 г.р., аспирант, асси
стент каф. телевидения и управления радиотехнического
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факультета Томского государственного университета си
стем управления и радиоэлектроники. Р.т. 413672. Email:
Nataly@tu.tusur.ru. Область научных интересов: оценка
человеческого капитала, оценка влияния человеческого
капитала на финансовые результаты организации.
Трубникова Наталья Валерьевна, д.и.н., профессор кафедры
истории и регионоведения гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563402. Email: troub@mail.ru. Область науч
ных интересов: теория и методология истории, совре
менная западная историография, история науки, геопо
литика современного мира.
Тюкульмина Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: allaphil@mail.ru. Область научных интересов: фи
лософия образования, философия науки и техники.
Ульященко Вячеслав Владимирович, 1984 г.р., аспирант, асси
стент каф. телевидения и управления радиотехническо
го факультета Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники. Р.т. 413547.
Email: Slava@tu.tusur.ru. Область научных интересов:
инновации, экономикоматематическое моделирова
ние, прогнозирование.
Федулова Елена Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры финан
сов и кредита экономического факультета Кемеровского
государственного университета, докторант КемГУ.
Р.т. 8(3842)586672. Email: fedulovaea@mail.ru.
Область научных интересов: инвестиционные процесс,
климат, политика, региональное инвестиционное зако
нодательство, региональные эконометрические модели.
Цветкова Екатерина Николаевна, аспирант кафедры эконо
мики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: zwetok_80@mail.ru. Область науч
ных интересов: определение роли нематериальных акти
вов в стоимости бизнеса; проблемы бухгалтерского уче
та и налогообложения нематериальных активов компа
нии; построение управленческих систем учета и контро
ля для стратегических целей компании; бюджетирова
ние в различных сферах и отраслях.
Чернышёва Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры ин
формационных систем Юргинского технологического
института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)64942. Ema
il: tatch@list.ru. Область научных интересов: экономико
математическое моделирование, экспертные методы.
Чеховских Константин Анатольевич, кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарного об
разования Юргинского технологического института
(филиала) ПУ. Р.т. 8(38451)54764. Email: tchehov
skih@rambler.ru. Область научных интересов: История
образования, социальноэкономический и политиче
ский анализ систем управления. 
Чигоряев Константин Никитович, 1938 г.р., к.э.н, доцент каф.
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Область научных интересов: эконо
мика недвижимости, экономическая теория, междуна
родный бизнес.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., к.ф.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ. Окон
чил исторический факультет ТГУ в 1995 г. Р.т. 563424.
E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